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E l m o m e n t o p o l í t i c o d e 
El genera! D. Dámaso Berenguer inicia las gestiones para la forma-
ción dei nuevo 6ob¡emo 
I N F O R M A C I O N E S COMENTADAS 
Agadir o !a resurrección de Mar 
Pequeña 
Hacia un nuevo 
erno 
f LA COKSXIDENCIA DEL FIN 
LA DICTADURA 
DE "Deseo que mi actuación guste a LAS PRIMERAS MANIFESTACIO— 
Hace veinte días que el puerto 
de Agadir ha sido abierto a la na-
vegación y al aomercio interna-
cionales. Tras aquel montículo 
Pareció en 1911, que iba a re-
sucitar Santa Cruz en manos de 
os alemanes. Los hermanos Man-
nesman habían descubierto el pró 
Gobí A LA PRENSA 
crea nadie que vengo a tapar nada, 
Entre las múltiples informaciones porque no hay nada que tapar, y 
que se han publicado on los númo- ^ P A * qup la Prensa hará justicia 
ros extraordinarios lanzados por » niis intenciones y me prestará su 
la prensa madrileña, figura una cu ^ " f 8 ? aPoyo -
riosísima de "Informaciones". i 
Dice así el citado periódico: ;'-CUAL SERA EL NTEVO GOBIER-
"En los círculos políticos y entre; i\T0? 
seis añoSilos periodistas se hacía notar ayeiv 
los destinos de la na- nna coincidencia realmente curio- La máxima ilusión del conde de 
ción ha causado en Larache gran sa- ' Xauen sería constituir un Gobier-
sorpresa y durante toda la mañana ^ ?8 fle enorn ^ 1929' Pn ]n ma- no de los que en el argot político 
k- aver corrieron rumores a los fírnrTada. dosembnrcaba en Valen- llama de altura; peso esto no pa 
que no hemos de dar veracidad cia- 01 expresidente del Consejo de rece fácil que lo consiga, 
alguna. ministros don José Sánchez Gue- Solo imo de los con^grados-el 
La prensa francesa llegada ayer rra' con el Propósito de d i r i g i r un SOnor Cambó—parece dispuesto a 
tratando la cuestión de actualidad movimiento^ contra !a Dictadura y or,cargarse ^ ]a cartera de Ilacien- iiono^ para formar Gobierno y es-
publicaba en sus informaciones de la cluo no , ] o ^ n estallar por razones da. pei.0 aunqL,0 de otros sectores ^ n(¿llé a las once conforenciaró 
sensacional crisis española, disfin- ^e todos conocidas,^ pero (yic tuvo (ie la política no extraerá el general 
Berenguer hombre de la categoría 
del ex ministro regionalista , 
todos y benoficie al país. Tampoco DEL (;;£^ERAL BERENGUER 9ue domina la amplia bahía, se vido coto minero y habían adqui-
La dimisión presentada por el 
general Primo de Rivera a S. M. 
§1 Rey por motivos de salud y en 
la que le secundaron todos los m i -
nistros del último gabinete de la 
Dictadura que durante 
ha regido 
extiende el valle feracísimo del rielo numerosas propiedades. Pa-
Sus, y se alza a su término la ra protegerlas irrumpió un día en 
vertiente meridional del Atlas Su- aquel puerto, vedado a la navega-
A las nueve y cuarenta minutos perior> ción w bliqiie .pant l ier . 
de la noche, abandonó Palacio el En esta región de Tarudant cul . Alemania no recató su provecto 
general Berenguer, que había per- ^ ^ nioros cuatr0 millüncs de do crear aUf lina colonia como se 
manecido en el regio alcázar desde Ell las orillafi del rí foi, 
las siete de la tarde. 
Los periodistas le dieron la en-
horabuena por su designación pa-
ra formar nuevo Gobierno y el ge-
neral se expresó en los siguientes 
términos: 
—Gracias señores; muchas gra-
cias. Para mi ha sido una sorpre-
sa y por ello no puedo todavía de-
cir nada. Ahora empezaré las ges-
mado con las nieves de la mon-
taña, se abren numerosos canales 
"seguías"s—, acequias en nuestro 
idioma—cuyo regadío c,\ibre los 
campos con el verdor del trigo, 
la cebada, el maíz y con la fastuo-
sa pompa de higueras incontables. 
Y bajo la tierra están los yaci-
mientos mineros que desonbrieroü merún 
v señalaron los hermanos .Manes- sai. 
bal lía apoderado del Camerún de 
Togo y de otros territorios de Afri 
ca y de islas de Oceanía. 
Se conmovieron las cancillerías. 
Estuvo a punto de estallar !a gue-
rra. Inglaterra puso su veto al en-
sueño alemán y Alemania se re-
signó a recibir una compensación 
en el Congo extendiendo su Ca-
a costa de tierras france-
tos.y variados comentarios reco 
gidos por sus corresponsales, so 
bre los probables ministros que 
formarían el Gobierno con el ge-
neral don Dámaso Berenguer. 
Ninguno de estos rumores circula-
dos tan insistentemente en todo 
el día de ayer slibre hechos y su-
cedidos, acaecidos en la corte en 
las .últimas veinticuatro horas, han 
tenido confirmación oficial por lo 
su repercusión en Ciudad Real con 
los sucesos también conocidos. 
Al año justo—el 28 de enero de 
1930 la Dictadura que venia ejer-
ciendo el general Prir 'o de Rivera,, 
termina al abandona.' este el Po-
der. 
con el treneral Primo de Rivera y 
en esa direccién encamina sus 
pasos y no le será • difi -
cil encontrar colaboradores más ^ 
menos declarados que den al nue-
vo Gobierno el carácter que quiere 
DICE ROMANONES Q'Ci: EL REY tenga el conde de Xauen. 
Un Gobierno civil aun sin pres-
cindir del contacto con la BÍtuaMáto 
Hablando con un redactor de " I n - que cesa, orientado hacia el resta-
HA SALVADO TL EJERCITO 
mann. • ¿Cómo resurge ahora Aga-
Y ante el montículo, donde se dir? Se ha resuelto el pleito de 
alza la fortaleza que construveron las propiedades mineras alemanas 
vn no haré ninguna gestión más los p0rtugueses en ^ y donde quo. estaban en secuestro, se ha 
^asta mañana, de diez a^once. que roRidieron muchos años tropus es- reconocido un - vigésima parte de 
pañolas, se extiende la Mar Pe- los derechos alegados, pero aun 
queña, que poseyó España en ple-
na y reconocida 'propiedad: saco 
extenso donde se acogen y crían 
varias clases de peces y orustá-
ceos, en cantidades asombrosas. Y 
al pie del montículo entre restos de 
edificaciones iantiguas, testimonio 
de grandezas pa=. l i s . unas mí-
olveré a Palacio para dar cuenta 
al Rey de lo que teñirá hecho y creo 
oue ya le podré dar algún avance 
sbóre los nombres de los nuevos mi 
nistros. 
—El marqués de Esfella ha he-
cho un elogio merecidfsimo de us-
fpd—le dijeron los reporteros. 
—Siempre 'tan amaible—contestó 
el eeneral Berenguer.—Ahora lo in 
está parte han de ye.iderla los ale 
manes en pla^o de seis meses a 
compradores gratos al Mujzen y 
aún al Majzen n.hmo nuc t iem 
un derecho práfe.?.3'iw de opción. 
Constituían .estos derechos mine-
ros lo que la diplomaci.i europea 
llamaba "hipoteca alemana sobre 
por la Agencia Febus, o notas ofi- Rey reforzará en el mis los sentí- Presidente, 
ciosas facilitadas por el general Be míenlos monárquicos porqu? ha evi 
seras vivendas de pescadores y Marruecos." 
cultivadores moros. "Una larga Ya no hay hipoteca. Francia co 
| ciudad que ruera «mes cristiana mtemacvonai. tía cornen-
• ,0j desde que en t*64. el Sultán ce- «ado a construir un muelle. lío dq 
es que nanra rionier- ^ sn pllpr[0 a| comercio v la Jado acotados terrenos suficientes 
Yo ven-o como soldado, pero arruinó para fundar Mo[íador« para que puedan instalarse des-
que no hemos de facernos eco, formaciones", ha manifestado el blecmiento de la normalidad com-
limitándonos solamente a las i n - conde de Romanónos que esí/i muy titucional, es según todos los deta- teresanfe es que mi labor sea be-
formaciones veraces transmitidas contento y cree que este acto del lies lo que se propone el nuevo npncin<!a nara E<maña 
^ 1 H. m ms,i uaia üjspaua., ( nocae—escribe el africanista Ro- ionizadora ha abierto el primer día 
- E l Gobierno que va usted a for ber-Raynaud— cubrió la maldita de enero este puerto a la nave-
renguer, como encargado por Don tado que haya prosp^ado una con EL BARON DE YIYER SALE PA- ^ I h ^ T l V ñ T m L * " ^ fUCra ^ ^ 
Alfonso para formar un nuevo Go suita qUe oficialmente no podía ha- ^A MADRID interesante es que habrá Gobier 
bÍvn0" I « í ^ n d «Jío nnn ié ^ T ' < , , K ' ^ ^ COm0 ^ a ^ ^ : 1 
En estos momentos sería una te ^ cuanto al general Berenguer • - _ . ... -< — v i . - - * -
meridad llevar a las columnas de ie parece el conde da Romanones 
los .periódicos de la zona del pro- ncertadísima su designación. Era el Por el cap,tán general SOn0r ^ 
tectorado, noticias publicadas por más indicado para tan alto puesto v n , el 1)31,011 de VlYer ha salldo Pre 
los .periódicos extranjeros o trans- y no hay que olvidar—ha agretn- cipitadamente para la corte, rT,riT1..,i_r_Tnilw, ^ 
tnitidas por corresponsales en las dn—ni su historia militar, ni aue 5 ' > . 
qno solo prevalece el deseo dé j.re ¿g a hntnbre del Castillo de Guada- UNAS PALABRA? DEL GENERAL C j (S(\rf\v\a\ | U | i i r A Aa I n 
Bentar dificultades al desehvalvj - tope. j MARTINEZ ANIDO í ^ ""^ m U I U ' ^ ) 
miento de los sucesos políticos de Es el primer paso hacia la nor-
nuestra patria. malidad—ha dicho también el con-
Creemos oportuno hacer esta de—y hasta llegar a ella hay que 
Y dicho esto el general Berenguer 
subió a su auto. 
do un repórter. 1 no di?0 nada más' ^ hoy 
—No es ocasión de hablar de ello, es un día histórico y de emoción 
aclaración para que la opinión no a.ndar todavía mucho, 
juzgue por los comentoiir.s que K } le pidiesiÉ a" usted un m i -
puedan circular, ya qu^ solo nos n ^ lo d n r í a ? - ^ ha interroga-!la n.ochp' d,J0 a los P * ^ ^ 
debemos limitar en esto? crítico^ 
momentos n ^HS.enr para bien o 
España que rija sus destinos un Go 
bierno fuerte y. ;ipoyadó p u' la na 
Ción entera. 
Lo? informes (pie la pfónsa re 
eoja del nuovo jefe del Gobierno 
y de los nuevos ministros serán 
los que disiparán tantos y tan 
variados comer.íarlos que durante 
estos días están circula mío y a los 
Esto de los paHldos, ha variado, 
porque no se puede volver en mo-
do alguno al 13 de septiembre de 
!9?3. pern nadie p-^drí negar Sil co-
laboración a quien va a sacrifi-
carse. 
El Rey ha salvado al Ejército y 
como sin Ejército rio se puede pro 
Dicen de Barcelona que llamado actuaré como ciudadapo. Y hasta^ farfá noche...! En esta larga cargaderos de mineral, refinerías 
1 noche aconteció el más extiMordi- de aceite y fábricas de conservas 
nario suceso que puede imaginar- de pescado. 
| se. En esta costa poseía España Del puerto mismo partirán las 
un fuerte militar, una ciudad o (?a^reteras de penetración en las 
! villa, un puerto de refugio donde regiones más recónditas de Marrue 
, acudían las flotillas pesaueras de eos, en las llanuras presaharianas 
j Canarias. del Dadés, del Draa, del Ouerzart 
Esta posesión se llamaba Santa y en las vertientes sur del Atlas 
j Cruz de Mar Pequeña, más largo Otras dos carreteras unirán Agadir 
i y retumbante e1 nombre que el a Mogador y Tarudant. En este 
j cuidado que pusimos en guardar- valle lujuriante no hay invierno, 
| la. Se abandonó esta fortaleza al no llueve. Ya se elevan rápidamen 
comenzar el siglo XVII I , en la gue te los muros de un gran hotel y 
Irra de sucesión, en las contiendas se comienza la propaganda de uno 
1 que tuvimos con Inglaterra y en de los más bellos circuitos de t u -
' vio del Ejército que ha sometido a qne perdimos Gibraltar. rismo que habrá en el mundo. Aga 
S. M. el Rey figura el ascenso a Y luego, en los tratados de paz dir se engrandecerá rápidamente, 
Intendente de División (general de nadie se acordó de aquella tierra como se engrandeció Casablanca... 
bripáda) del coronel del citado pentílica. no se recobró Santa Cruz Desde la linde inmediata de 
Cnerno excelentísimo señor don Mi como se recobrara Mahón. Y lie- nuestro Río de Oro, asistirá Espa-
gamos a algo más; llegamos a per fia a esta fastuosa resurrección de 
a crisis dice que la opinión ge- ~ ^ nvevo Intendente de Dnis ión derla en los mapas, a no saber nuestra olvidada y perdida Santa 
El general Martínez Anido al sa-
l i r del despacho del general Pr i -
mo de Rivera después de las doce de 
tendencia, es ascendi-
do a Intendente de 
división 
para todos". 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
En la última firma del ministe-
MADRILE5.A 
t a Prensa madrileña al comentar gURj \]ruro Moreu. 
0"}nernl es que eon la salida de gene,-" ^ -pAfircAto es una destacada ílgu en que lucrar exacto de la costa Santa Cruz de Mar Pequeña... 
9- ral Primo de Rivera ha desaparecí- ^ nnn posea nrof,1Ivios co se encontraba, a qué poblado moro DIONISIO PEREZ 
presiaao en 
íia valiosísimos servicios, 
excéienff?irno señor don Mi-
bernar. se a l o r a r á n todos los e 
que uo debemos de dar crédito al- KÍIÍAU»* ^ m^n^rnuipnc Hr> miA el . i *<• ¿ J 
nane es v mnnáiqiiicos de que e, ^ ^ Dlcfad y ^ SG mica v vma vastísinn cul 
Rey haya sabido dejar satisfecha a,una etapa h ^ ,n normalidad pa- tura ^ la In 
la opinión. | ra-llegar a la cual sería inútil ne- (endcnc 
l LO QT'E DICE EL CONDE AL "HE-: gar que hay que atravesar periodos ^ 
de una gran transcendencia para la, , , , ; -v-!f^ guel Muro ha svlo destmadn a la 
que el momento político de Espa- m D . ,. , n nación- se-unda región de Intendente p i i - ^ ^ U á n pl recnbrnnventn de núes 
fia ll l l P ! ñ J So E1 conde de Romfinonos híl dlch0 La figura del general Berenguer, ^ tttí posesión do Santa Cruz de 
. n e g u é a la mayor Dreveaaq p - a un redactor (M -Heraldo de Ma- os ailerida v respetada en toda Es-, * . . . . c n . • Mar Pequeña, fué imposible ha-
^'ble a una normalidad estaciona- . » *3 « i , , J r> ! Al felicitar por su Mcenso a tan 1 , 1 . ' v . . „ v,- _ , , . . , n i drid . paña. Sin que el conde de Roma-, , . p^r la tierra cuva propiedad se 
m que ha de redundar en beneft-i _ e. „n ,.íonaT, ncfe^c p _.J... ^ ^ . . . ^ ^ distinguido eorn destacado ger.e-
Wo de la nación, de sus colonias 
V do su protectorado. 
puno. 
En la zona del protectorado es 
pañol solamente debemos ser es 
pañoles y nuestro anhelo y núes 
tro mavor deseo ha de ser. el de RALDO DE MADRID" 
correspondía, con qué nombre ára 
be se la había sustituido. 
Así cuando en el tratado de p^z 
qiie siguió a nuestra guerra con 
Marruecos en 1860, nos reconoció 
DESDE FEZ 
Hundimiento de una 
casa 
— Hombre, si no vienen ustedes noTiep i0 dijese, nadie ha olvidado ^ " ^ ^ ^ ^ I j - " ¿ V t e 11055 roronopín- v dudando nuealroi 
por aquí, hubiera sido yo capaz de qne e8tuvo en el Castillo, de Guada- ^ ®ue?tn f ^ t n r M i i a F i hijo propios geócrrafos y discutiendo 
ir a los periódicos. lune v todo el mundo ronocp su ^ do" Int.,.ndeneia con diís ^ t r e ellos, pa=arnn lo«= años v que 
Ayer a medio día una antigua ca* 
sa de la Medina propiedad de un no 
ÍÁ IXTIMA NOTA OFICIOSA 
Siempre pen^ que el general Be hif*ibHa mi l IHr . sus idea? liberales . _ r¡ p.,,,.,. ' j , . r . ^ S g ^ hTiestro derecho abandonado v tablo indígena, y que amenazaba 
renmier constituiría la mejor »o- Francisco Muro Góiie^. 
VVPOR INGLES PERDIDO 
todn la s»»rlp de clrcunstanciaa 
lución para éntrar en la nnrmnli- d^ enbnllo^Aüldnd bitfitiMttfiia buo 
ttt M M i l U L PniNin DE RIVE- ^ m f^ntRrt v MiMm* m ha-
RA llenero por un verdadero acierto 0Ar| pj-nenr de él nna labor benefi-
jde la Corono, el haber pénsado ^n oí pnfs. 
Madrid.—Al rm-dio día de noy 
ei el wtteral Beren-uer, el militar La prP£Ilinta niie l(x)0 0\ mundo El vapor inglés "Cnép" que és-
^ .al Primo do Rivera no había ™A? civi! que tenemos. ^ ^ ^ t̂<>si momenlos es s\ el peraba marea favorable para entrar. 
u í l l u ^ í aÚIia l0f P?fÍ0?Í^¡?;la EL GENERAL BFRF.Nr.TTR Y LOS general Berenguer es un soldado on el puerto de Bayona, fué parl i-«a nota que dgo al salir de Pala-i ^ T - r . T ^ r N r ^ f . « 
c¡o. ya dimitido sería la úl t ima' PERIODISTAS qne va donde le mandan o es un do en dos entre las rocas. nota oficiosa on la q-..- ••xplicaría! El general Beren.íruor manifestó gobernante que pone fin al régimen 
al país las razones que han orovo-ien la puerta do su domicilio a h 
tado la crisis. J p^iodistas que le esperaban: 
de excepción en que ha vivido Es-
paña desde hace seis años. 
Toda la tripulación fué salvada 
alpunos barcos han salido para 
1 lugar del siniestro. 
oWbtadft. Sin emharflro. es Indu- mina desde hacía bastante Henv-
d ^ u uu: bahía en todos la eon- p0j se ha hundido, antes de qne loa 
vicHón de rmeJa v ^ a Santa Crm hahiUnUs pUclieran m m t X * . 
dA Mar Pequeña, era Agndir con j . . 
/ » » i l ^ l ¿ M ^ d d descombros, ann^ccic-su fortaleza en la cumbre, con su i » 
valle paradisiaco, con su extehsá ron seiá cadaveiv. y cinco heridos 
bahía .. Acaso no se recobró por- de tal extrema gravedad s 
rtnr» lo ímniHiern nícún veto ex- qrie SQ (eme fallezcan de Uú moniéft 
t raño: <p] mismo, posiblemente. to a otro> 
míe nos oblisró a devolver Tetué.n „ í, i i t. 
j i« llevan a cabo trabí 
v a reinleflEParnos llenos ne cio-





•broa, Revistas, Periódicos, 
Folletos. Trabajos 
come retaces E D I T O R I A L " 6 0 \ A " 
m i m n m m m m n r w i m i m m 
ESPECIALIDAD EN TRA-
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
Ferrocarril dé Larache a Alcázar 
E s t e e s e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografías perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre. universaJmente cono-
cido, es el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De venta en ei es-
2 tablecimieato f 
G O Y A 
Servicio de trenes qae rige desde el 6 de Octibft de 1929. (Hora ofickl) 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espada 
J U N T A D E P L A Z A Y GUAR-
NICION D E L A R A C H E 
A N U N C I O 
P R b C I O S D ^ S D t 





















H O R A R I O D E T R E N E S 






















































Por el presente 6e hace sa-
ber que el d í a 10 de febrero 
p r ó x i m o , t e n d r á lugar la com-
pra de a r t í c u l o s con destino 
al Parque de Intendencia de 
és ta C i r c u n s c r i p c i ó n , para lo 
cual se admi ten proposicio -
nes de 11 a 11 '30 horas del 
ci tado d í a . 
P A R A S I T U A R EN LARACHE 
/ 
Bodegas Fran-
c o E s p a ñ o l a 
Man» !IüBr9M^ 
P R E C I O S D E S D E A L -













































H O R A R I O D E T R E N E S 

































Gramófonos j discos de La Voz de 
su amo. Esta casa invita a su dis- ^ a f é 
tinguida clientela a escuchar loe alrbín vegetal 
. * TT J Cebada últimos discos de La vov de su jjaj3ag 
\mo en tangoa argentinos por el Habichuelas 
twe Iruetsa y per la orquesta tí- Har ina t ropa 
pica Spwenta. cante flamenco por ^ ̂ no 
Angdillo Vallejo Pena (hijo) Gen- nAr>A OTmTTA 
» « * i u J I ^ L P A R A S I T U A R E N E L DEPO-teño Marchena y el Nifto 4el Mu-j u 
seo; Himno de la Exposición de Sd' S I T 0 DE A L C A Z A R 
villa por Fleta y "Cómprame u* C a r b ó n h u l l a 
3.127 kilos 
^ 3 1 QQms 





Negro" por la orquesta Áiady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Qrandes froilidaáee de pago 




N O T A . — S e expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenos números 11 y 12, circulan sokmente los domíneos. 
La Dirección. 
Transportes Marqués 
Transportes de m e r c a n c í a entre Gasablanca, Larache, T á n 
ger y T e t u á n 
Precios r e d u c i d í s i m o s para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Medíouna Gasablanca 
Para m á s detalles su o ñ c na A U T O E L E C T R I C I D A D 
Avenida Reina Victc r ia . Larache 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de m e r c a n c í a s en servicio combina-
do de a lmacén a a lmacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1830 
De l a 9 kgs. Ptas, TOO mioimum de percepción. 
De '10 a 49 » > V50 id. id.^ 
De 50 a 99 » * 175 id. Id. 
De le© a 999 » » 1*50 por cada fracción de 100 Iciloframoi 
De 1.4)00 en «delante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por& 
fracciones de 100 kilogramos. 
N O T A . — E l t ransporte de m e r c a n c í a s se e f e c t ú a de a l -
cuenta de la Empresa los ga&macén a a l m a c é n , siendo por 
tos de carga y descarga. ? 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tar i fa , las m e r c a n c í a í ' 
s iguientes: m e t á l i c o y valorea inflamables y pel igrosas; ma-
sas indivis ibles , voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, l e ñ a y t ransportes f ú n e b r e s . 





A N E M I A 
5e (ómhste rñpidamtnfe 
fomentando d apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
coo ef supremo vigon'zador 
J a r a b e d e 
H i P O F O s n r o s 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 





G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Eteeiéale lenriete de Ceneder • le eaHa. 
Bebfdá* >ie etteieatei y •eredftadai Bircas.—Tapas variadas. 
Fni t i tí Tutro S t p a b - L m ü H l 
Banca Español deGrédlta-S A. 
Ospt l-al social: 100 millones de pesetas 
(lapltsl -desembolsado: 30.428.500 pesetas 
.Reservas: 30.290.348.260 
Caja dé aUorros : s iíiiereaes 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Biicurshl «n Larache: Avenida Retoa Vlotorti 
0 ^ l o m d l Q i l t í P i l f e i i 
6 0 0 id. 
P A R A S I T U A R E N E L DEPO-
SITO D E L T . Z E N I N 
Cebada 1.000 QQms. 
jHarina t ropa 50U id . 
Los d e p ó s i t o s de l cinco por-
VENDEN una báscula marca T o J cien!0 ^ PodtíP concursa..-. 
• pueden haoerse lodos lo? días 
tedo seminueva y un molinillo de 




i Gran Empresa d e Automóviles 
" L a V a I e n c i a n a11 
Empresa Española 
AvteBAviles de gran lujo, repito ycon bntaeas individúale* fas la Eoi 
más antigua cea matewal aprobiade a las earreievas faa BS-
correa y pewosal expepñse&iado. 
BervMe d M o entre Lareeke, Alcázar, Aretía; Mafar; Tetuén t 
ta; Tetuán a Xauen g Sab Tasa. 
Barario de pálidas a partir del Aprimare de oevieabra <k I f » 
De Alcázar a Lar«cl»e: 6458 y 3o, ie512,14730,16, 17 y 3o, 
De * « • Arcila, Tánger 6 y 45, 12, 16. 
0e » « » » Rga ía .To tu^B.Ceuu . ie, ia ,direole 
Oe » a . » Tánger , T e t u á n . Ceuta 6 y 45. 
De Ura'pbe s Alcázar: 8, «o, 11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y Se y i^. 
» * Arcila, Táofaer. Te tuáo Ceuta, y de Te tuán • 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
* * » R'gaiá, Tetuán, Ceuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» a » Rgaia.Tetuán .Qeuta .SySo^SySo, diretes 
* a » Tánger , 7 y 45,13.17. 
KOfA.- Esta Empresa expende y f M m —tviám kaeta l l f s i i as . SB 
comkiaMiV'a con loe vaporas de "Staad fctee" qeu salsa de T i i f i i 
TamkMn 4 icpaefaa billetes para kdas las líneas qne Meas estaWeaJ-
•las esta En <preea en Sspafia oomp^enditías entre Aígeoins, Sevilla f 
Algeciras Q Idiz, en eombinaalón son la saütfa y llegada da los raporsi 
eosvaai <Af ) Urica. 
1 O o o o d r l l 
laborables en la Caja de Gau 
dales del Parquo í̂ e Intenden-
cia, de 11 a 13 horas basla 
las 13 horas del d ía 8 tlei ci-
tado mes do Febrero. 
Los ar t ícu los han de ser de 
p r o d u c c i ó n nacional, admi -
t i é n d e s e tamb'óu las de ia zo-
na del Protcoorado esi>añol , 
en las condicioni'S delerm'r/a-
de, tendral valenciano, berain, al-5 das en el pliego de condic»o-
falfa, remolacha, y semillas de to-. nes legales, que se halla de 
das clases. ^ m a m í i e s t o en la tablilla anun-
ARBOLES FRUTALES I ciadora de esta Junta. 
De dos metros a 2 y medio I Las muestras Ce harina y 
Melocotón de varias clases, al- vmo en triplicado ejemplar 
baricoques, ciruelos, cerezos, guio para su anál i s i s , pueden depo-
Ricarda Esconhueia 
pós i to de Semillas y nho 
nos Q u í m i c o s . 
CALLE CHINQUITI 
Sandía valenciana, melón ver-
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
DQUÍUrt ÜKAU 
sitarse en esta Secretaria has 
ta el d ía tres p r ó x i m o y las 
de harina en 60 kilogramos 
para la panif icación respecti-
va pueden entregarse en el ci-
tado Parque de intendencia» 
Consultas todos los d ías de hagta el ^ cinc0t 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle P n m o de Rivera , casa 
de Bustameute, primero. 
K M t m 
****imf «a Alea «oMfe&iu » ut) 
Los gastos de anuncios se-
rán satisfecho a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 24 de enero de 
1930. 
» 1 Comandante SecrotarH 
C A R L O S ROSADO 
V . B . 
E ICoronel Presidente 
L O P E Z 
6ran Hotel Restaurant tsp*n¿ 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Eata casa cuenta con un excelente maestro de ooctna 
COMPAGNiE A L G E R i F N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; 105.000.000 de francos completamente deiembolisdof 
Reservas: 89 000.000 de francos 
Domicilio social: PARIB, 50 llue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE fiOLSA t bit ÜAMfilO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Bovfos KWidof Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valor*' 
Suscripciones. Pago de cupón?» 
Alquilar rte Cajan de oaudale» 
t):i«iiHiM. iK- oheQiien f rtp CRPIJIÍI rt»* Crédito wtHnti 'MÍIÍMI irw pair»»» 
Agenoia* ae FRANCIA 
y en todas las Ciudadee y Prinoipale* LróiildailM 
4». ^RUKMA d# TI NgZ f df MARRí ECOfJ 
WNOTA W% txÉAGBl 
Avenida Reina Vidori» 
GORRIBFONSALÍS E L MUNDO EMMRU 
DMRIO EARROQÜl 
.SAETAZOS TEATRO ESPAÑA Noticiero Local 
rhoaue de caracteres i^an MosjoukínBy Q w - saludamos ayer ^ pro. 
1 j 1 _ , 1 Lopdente do la verirn población 
desavenencias en el matrimo-
r provocadaspor diferencias de 
"aracter de los esposos, o por los! 
os intuyen poderosainenLe so-^ 
to¿ la educación de Is hijos y des-: 
¿yi pquelia conlormidad y la fe-. 
Í3armonía de sentimientos y de 
.'receptos que tan necesaria es pa-
que las enseñanzas sean uLdes 
v fructíferas. | 
de los padres es 
men Boní ¡Tánger a nucsLo querido ainjgo ¡empresario d;'. Teatro Espsafia mra 
José Abitbol^que siguió viaje con 
dirección a Ai r'izarquivir. 
Infirmaciones é e ultima hará 
B e nuestro s o r v i c i » e spec ia l de >a Agenc i e " F E B U S " 
> ' 1 1 1 1 . 
Aun no sé conoce la lista del nuevo Gobierno. - El 
generól Marzo sera propuesto para Gobernación 
| Como va hemos anunciado en EL CONDE DE LA MORIERA 





virtuoso, si el otro no lo es, 
imprudencia, su malhumor y 
pal ejemplo hacen inútiles todas 
la^ lecciones del primero. 
Un padre vicioso y desarregla-
do "frustra, con su comportamien-
to los más solícitos cuidados de 
la'mujer buena. 
Una madre vana, liírera y con 
conducta de desorden, trastorna 
todos los proyectos de un marido 
austero y racional, en beneficio de 
sus hijos. 
Así pues, los desftrdftnas de la 
vida del matrimonio no solo des-
tierran la paz y la concordia del 
hogar, sino que influyen del modo 
más pernicioso en la educación 
moral de los hijos. 
El hijo debe tener siempre co-
mo primera y mejor escuela en 
donde formarse, ¡a armonía y \tí 
pjemp^.rid'id de o.tistcncia Je las 
personas mayores qu? constituyen 
su h .-'ar dor ésíico Si solo ve en 
él defectos, imp?rfe • •ÍJÚOS. vi -
cios y Í o. fhid-t* -'q i vocadas tar-
de o Umprano las r,.i )|)'.;iri c jmo 
modelo y procurará i-n t./. la? sm 
Dos figuras que bastan por SJ 
solas para dar prestigio a una pe 
líenla; dos figuras que juntan sus 
esfuerzos en fd hermoso ftífh 
1 "El ayudante del zar"' que mer nuestro pasado númeio. hoy jue 
ced a ellos, a su asunto y a su ves el pueblo musuimán comienza | En su domicilio el general Bc-
^r;in presentación, resulta una ad la col^bración de la Paima d*'! Ha- ; rencruer relabró dn dos a cuatro de 
mirable obra de arto. madán. i A las diez de la mañana liigó al la tarde numerosas consultas. 
Peso al fiompo h^anscurrido aun p9t domicilio del general Berenguer 
su está en el recuerdo de todos los don Gabriel Maura Gamazo que fué EL GENERAL MARZO MINISTRO 
que vieron la obra cumbre que En las proximidades de la playa] rodeaclo por periodistas a lo3 DE LA GOBERNACION 
honra la cinematografía y que t e ^ ™ ™ c o n l i n ^ montaaa una que manifestó que iba a 
dos Ss habitantes de esta ciudad para vigilar por aqueuos ¿ L ^ i j AI salir de su dgmicilio el gene- gac,.on CI110 
como los de todas las capitales alrededores si el mar arroja el ca- Ell ol domicilio del ^ n m í Be_ ral Berenguer manifestó a los re- 1,8 Pobl f , ¿ , , 
donde se ha exhibido no ha d e . . ^ ^ días Pasados 1 ren.uer permaneció el conde de la Porteros que le aguardaban que el ^/^^^JtLtJl!^ 
iado de admirar. Esta obra era ?.Ue nUeV0 temPoral volvió a Mortera una hora y al salir fué p-c g^eral Marzo sería ministro de la " 
rios sobre la dimisión del Gobier-
no del general Primo de Rivera. 
PARECE QUE EXISTE UNA BANDA 
DE MALHECHORES ENTRE MO-
CEJON Y ARAN JUEZ 
Comunican do Toledo que los 
agentes de la brigada de Investi-
se encuentran en aque-
lla población, parece ser que tienen 
"Miguel Strogoff o el correo del llevar- guntado por los informadores sobre Gobernación. 
zar". - • • el motivo de su visita. j De la entrada del duque de Alba 
/.Quién cooperó al grandioso éxi En la mañana de ayer regresaron Un period^ta le dijo que si sería en oI Gobierno no afirmo ni tam-•'0-
to de esa obra? Fué un solo ac- a Ceuta, procedentes de la zona fran llno de Ios ministros del nuevo Go Poco niego 
cesa, los ricos comerciantes de la bierno, a lo que respondió el se-" 
cimiento de los misteriosos críme-
nes perpetrados, de los que la i víc 
timas han aparecido en el río Ta-
tor ese actor mío no tiene rivíd. 
ol actor que tiene el alma de ar- citada población ceutí señores Bae- nor Maura Gamazo 
tisfa. el actor que sabe dar su za hermanos, 
sentimiento al arto, R! que do-
mina con iantaintoligencia y faci-
lidad, ijue hace haya sido procla- Procedente de Tánger saludamos 
mado "invicto en ol arte mudo". aJ«P en esta plaza a nuestro dis-
Eso actor os Tvan Mosjoukino que tinguido amigo don Alfonso Ortega, 
coniuntamonfo con la estrella Car áe la razón social Ortega Herma-
men Borii_ Hovan ol poso de la nos-
obra maestra do la pantalla t i tula- • • , 
Yo seré un ferviente colabora-' 
dor en el Gobierno que forme el 
general Berengue?. 
BERENGUER A PALACIO 
dn "El avudanfo do] zar" que so 
oc;f.ronar!5 ol próyimo sobado tar-
do v noche en nuestro primer co-
1Í<!O0. 
"El nvndnrifo dol zar" es tanpor-
footn su miso en seono. tan com-
puto su arírumentn v tan sobora-
namonfo intornrof ada. qv* hace 
sea la oolfeula más superior do la 
temporada. 
Se encuentra en Larache el dis-
tinguido teniente coronel de la Guar 
dia Civil don Gustavo Tuser Rubet. 
que vino con objeto de pasar revis-
ta a las fuerzas de este benemérito 
Instituto. 
I! 
Procodonle de Sevilla y con im-
• portante cargamento para las n e -
cesidades de esta población fondeó 
ayer en el río el vapor "San Juan" 
de la Casa Campos. 
comprender qu i .'on ello iabuia 
por su inVi 'ci ;.id. 
El .e.ajamieuto '.ie cnsliimtor«s, 
la des.Mvoltura ie leiignaH y hs 
infidelidades forman matrimonios 
infelices y estructuran hijos des-
graciados. 
Muchos 'le i . . , defectos que ado 
leeen una gran parto de los ma-
trimonios tiener su o Uon en la 
imprudencia •uu que ge^.-ralmoi.-
le éstos se üont.'aen. Unas veces 
la pasión ciega, que muere ape-
nas satisfecha, y otras el egoisnjd fundas para cubrir mdbiliariQ del neral.que fué aplicado por el eter-
que deja la máscara de amor mismo, por el presente anuncio se no descanso del alma del finado don 
apenas se ha posesionado del do- saca a concurso dicka adquisición, Domingo Puig Subirá, 
te, son los factores principales hasta las 12 horas del día 2 del Con tan triste motivo a su des-
que contribuyen a que se unan próximo, cuyos sobros cerrados po consolado hijo, ol director de la Acá 
personas de diferente sexo. Se drán entregarse en Secretaría to- demai Politécnica don Félix Puig 
doslos días descie las 10 a las 18 reiteramos nuestro sentido pésa-
horas advírtiendo a los señores que me. 
as víctimas continúan sin po-
der ser identificada?, pero se cree 
de que existe una banda de mal-
hechora me pr vistos do m au-
tomóvil operan entre MiT-ejón y 
Apanjue?, atracando a cuanios por 
., . , allí pas • 
ción con los penodistas el generalj La v ,., Benemérita con-
¡Berenguer que había estado en el tÍBuan ,,M,izr;n,1o in»,fl.3S 
ministerio de la Gobernación para a, (.cCi.trecími/t.'i •. d? 'os 
A las once menos cuarto salió informarse de las noticias que ha- | " ? 1 n J ' 
de su domicilio el general Beren- bía de provincias y afortunadamenl 
guer. te la tranquilidad' es completa en DESAPARICION DE UN AVION 
Interrogado por los periodistas cñ España salvo algunos írritos sin im! POSTAL 
jo que la única personalidad que le portancia que han sido oidos. 
había visitado había sido el conde 
de la Moriera. LA JURA DE LOS MINISTROS SE-
Ahora—agregó el conde de Xauen RA MAÑANA 
—voy a Palacio donde cambiaré al-
gunas impresiones con el Rey y des Al proaruntarle los informadores 
de el mismo Palacio ultimaré al- de que si ya había formado la lista 
LA TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
ES COMPLETA 
Agregó también en su conversa-
én con los periodistas el general 
Berenguer que había estado en el 
gimas gestiones. 
EL CAMBIO DE IMPRESIONES 
CON EL REY 
CONCURSO 
j Con numerosa asistencia de fieles i 
se celebró en la% mañana de ayer-
en la capilla del Colegio de la Aca-
Deseando este Centro adquirir 15 domia Politécnica, un solemne fu-
de los ministros dijo el general Be 
ronguer que desde luego había Go-
bierno poro que la jura dol «nuevo 
Gobierno sería aplazada hasta ma-
ñana. 
A las once y cinco llegó a Pala-
cio el general Berenguer acompa- EL GENERAL BERENGUER SA -
ñado do su hermano don Luis y( TISFECHO 
de uno de sus ayudantess. i 
A los periodistas que hacen infor-' durante toda la conversación que 
marión en la puerta del regio al- sostuvieron los periodistas con el 
cázar, manifestó ol conde de Xauen eonde de Xauen notaron estos q i ^ En estado fué transportado 
obstante fí 
está 
Tángér.V-El administrador de la 
zona do Tánger señor Lo Fur, con 
tinua trabajando para el esclare-
cimiento de los motivos de la pér-
dida del avión postal que hace el 
servicio a la América dol Sud. 
Desgraciadamente sus resultadas 
no permiten hasta ahora nada fa-
vorable sobre la suerte que hayan 
podido correr sus ocupantes. 
UN INDIGENA ATROPELLADO 
POR UN AUTO 
Casablaca.i—Unindígena fué esta 
mañana atropellado por un aulfomo 
jvi l particular, en la plaza de los 
Aliados. 
tínicamente que estaba realizando ^ Renoral Borenguer no tante^ Hospi{al indlvona donde Califica-
satisfe-' 
cree que la constitución de la fa-
milia, después *de Ir* satisfacción 
de unos apetitos, no tiene otras 
e importantísimas derivaciones, y 
de ahí arranca la raiz de tantos de-
trabajos preparatorias para la for- el trabajo realizado 
marión del nuevo Gobierno, y que eño de sus gestiona, 
a las cinco de la tarde podría fa-" 
editar alguna noticia. »UNA CONFERENCIA EN EL 
LACIO DE LIRIA 
deseen concursar que dichas fun-
das han de ser dn crudillo de hilo, 
con las iniciales del Casino ^ntre-
fectos que no solo nacen infelices lazadas y de cuyas medidas podrán e í o i m e r o i ¡2 
a los esposos sino que forman la cerciorarse cuando lo estimen con-
desdicha de los hijos. veniente sobro el indicado mobiUa-
J. SAMARIIC rio. 
t*mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr Larache 29 de onero de 1030 
El Secretaorio 
En e! sorteo b e n é f i c o de la 
C r u z Roja, há sido premiado 
Para cualquier colocación fija d 
UNA CARTA DEL GENERAL PRI-
MO DE RIVERA 
PA-
A las doce y veinticinco salió de' 
En las primeras horas de hoy ce-
lebraron una conferencia en el P«-! 
lacio do Lir ia el conde de la Mor-, 
Palacio el general Berenguer, con lpra, el duque de Alba y el generalj 
su hermano don Luis. jBerenguer, conferencia a la que st 
En la puerta del palacio un ayu--ha atribuido gran importancia, 
dante del general Primo de Rivera 
ron su estado de gravísimo. 
« R M E BE mm* 
Francas 2*985 
L ibras 36l8£ 
D ó l a r e s ']t5̂  
Aceite de oliva 
E l mejor aceite de mesa y para to» 
Na^nps / frutales 
lo entor t arán en 1̂ n ú m T O ^ 
de H icrtas de Laracbí», de V i 
<H)tel Costnop^t í tWt 
por horas Be ofrece joven, flabiend(í Ie entreíí(5 Suna carta que el gQrieT^ LA PRENSA EXTRANJERA Y LA 3o uso la marca registrada "Pelayo. 
mecanografía y con cooocimento.; l ^ ^ ^ g u a r d S en uno T l o l CRISIS ^portadores: F . D u r ^ n . Crespo y 
FRANCISCO VIGENTE (Rubricado), de francés. Preferirá colocación poí bolsillos 
V. B. 
El Presidente 
CARLOS VÍI.LAVEUDC (Rubricado) 
borts. Informes en este periódico! 
compañía. Sfcv».li. 
Comunican de Londres que toda Agentes exclusivos para Larache 
¡AL DOMICILIO DEL CONDE DE la Prpnsa extranjera hace destacar Y Alcazarquivir. A. y S. Amselcra. 
LA. HORTERA extraordinariamente, los comenta- Informes calle Real 156. Laraché 
IMü USTED DIARIO MARROQUI 
SMP&B&A m AUTOMOVILES 
! a C a s t e l l a n a 
HAJfiON PEREZ CASTELLO 
ÍSRVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TKTUAN, LARACHE, TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
fi^ld» diarla de LARACHE para TETÜAN-GEUTA y viceversa, eon 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida y regreso 
U Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES j 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en ooncurso • 
celebrado m esta plaza el 15 del pasado me» de Septiembre 
APRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISIÓN DE LISTAS DE EM 
JARQUI A JEFBS. oficui^ES. CLASE» Y TROPA DEL TERRiroaic 
HORARIO D8 S A I J D A ? lArarb^-TttHAü-Ceuta, 6dB eníaoe «I Gorref 
^ 4Jfectr*« S*»0 mir!ruíftdA.—C^'í<*-Tniaáft-L»mche: I 4« U tefúi 
• m Acra CON ÍACSH v RAH I'AŜ ZA 
Tfctuto & JLauen a 1M « ? « IM 14. De TettiAo s Hab T « » rt6 f i * 
t)FlClHAS: l o Gentil* calí* AlfArei BarlAf» ^ajo éal ?**f» •A.»ÍI>O' 
^JadoaV Teléfono atim Uf. TftuAa pía»* ¿e Alíoft»© l l í l 7«i* 
fono núm. «^—Lutctoe oSelc* Lsvy. H < « d» Rspiñ» • 
E n A reí í a: Q*íé *L» Cafl?.^efitra>, 
¡ Se traspasa un establecimiento! 
instaladado en la Avenida Reina Vio A las pregUntas qUG ie dirigie-
^oria- jron los periodistas sobre las gestio-
Püra informes en osla Redacción nes realizadas para el nombramien 
**• to de ministros, manifestó el con-
Se alquila habitación amueblada <¡e de Xf"en aún 110 ^ b í a ña-
para caballero solo, piso enrima dol fa y que en aquel momen-
café "La Vinícola". Plaza de Es- ^ marchaba al domicilio del con-
paga i de de la Moriera. 
fi . v *** wi ^ *LA AFLUENCIA DE PUBLICO AN-8e alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor. 'rE PALACIO ES KXTRAORDINA-
marán kiesco de la Vinícola. RIA 
Desdo las primeras horas de hoy 
Se ofrece joven para cualquiei: i0 afluencia de público frente al Pa 
colocación. Informarán en esta Re- iacj0 Oriente era extraordinaria 
dacción. 
R á p i d o A l g e c e s - S e v i l l a 
^i»«lf>ro4 t nj*»rnanol»« ^utre bevtll e-J«rttA-Al|wcirM y vto«verfa ooi 
^atníftcos ómnibuí "Bussing" Püliai*^ ¿y ¡fran lujo j rap'.des! Est 
^«rvipiB «niara ron lo» vapores a QlbralUr y los correos a Ceuta J 
l'inger. eon lo» Oxnnibu» a La Línea y Málsga. y por la Urde con loi 
eipresoa de Madrid y Marida 
CALIDA DE SEVILLA A LAS 6 30—SALIDA DE ALGEOIRAS U'O* 
^ A k A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
J " Sevilla: Oran Capitán, 12. Telóf 82695—En Jerez: E l Colmado 
TelAfouo 1074—En AUerira» En el Muelle Marina 3—EB Casablaco» 
*>fi«»» Mi&«rra—«n CeuU Impr©*» L A CA^TJSIiANA Af^eia V»' 
%tmm* iift^ficMM aMm lm> t5*» ****** 
y a medida que avanzaba la maca-
na «¡e congregaban mayor número 
de curiosos. 
Rétenos de puardia^ Ai Seguridad 
con terporola prestaban servicio ex 
trnordinario nn permili-u-do -ine. oí 
ptiblijcq rebasase los jardii;il!<s cen 
tralec <|e la plaza de Orieüie en 




MENTE A PALACIO i 
Batellón Q m ó o m de 
Chiclana 17 
CONCURSO 
para el abastecimiento de suminis-
tro de enrne a las fuerzas de este 
Batallón durante un afio. 
Las proposiciones deben dirigir- ^ |a una y veinticinco de la ter-
se en pliego cerrado al jefe del ba- de regresó nuevamente a Palacio 
tallón en Alcázar, admitiéndose es el general Berenguer y otra vez fué 
tas hasta el día 5 de febrero. interrogado por los informadores. 
„ , . , . . eavi Al verse rodeado de periodistas. 
El importe de este anuncio, sera i t» . ,„„ ¿un-
* ' el general Berenguer les dijo, 
con cargo al que se le adjudique _Creo qilp se moiestan ustedes 
el suministro. [*] pormancor aquí, pues no se pue-
El Comandante Mavcr FRANGIS-'do saber nada en estos momentos. 
CO MENDOZA SANCHEZ. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
Hasta dfentro de diez y ocho ho-
ras no habrán conocido ustedes la 
formación del nuevo Gobierno. 
Estoy haciendo distintas gestiones 
v naturalmente tiene que transcu-
r r i r algün tiempo, \ | 






Agregando una parte de agua igual en volumen a dos 
partes de la teche G A V I O T A , se obtiene una leche c u y a 
c o m p o s i c i ó n no es inferior a la de la leche :omplet& 
azucarada. Para uso coman se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche G A V I O T A . 
R Í O c N R O Ü A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifto 
L a tasa de los artícu 
los de p r k T i e r a nece-
sidad 
Hora es de que DOS ocupemos 
de la tasa en los art ícu los de 
primera necedd i á , ^ á que 
nuestra diaria b b a r reaemos el 
les. Seguros estamos que el p ú 
b ü c o recibiría con aplauso y 
gratitud esta necesaria refor-
ma que, como i ates decimos, 
se encuentra implantada en 
casi t o d í s las poblaciones. 
Gadu articulo de esta í n d o l e 
debe de tener b'en visible su 
precio para que Í 1 p ú b l i c o , sin 
t e m e r á equivocac:on#^, pueda 
£1 Sindicato Agrjco!a|¿ynta de Servicios Mi-
E n l a t s r d e del 7 en el n ! c ¡ p a ¡ e s ^ f \ \ Q ^ 2 ^ 
d=ber ineludible de atende^j elegir aquelio que m á s le agrá 
por igual a los diferente? secto I de o convenga. 
res de la p o b l a c i ó n . L a crisis que at avies» esta po-
local del Círculo Mercaot»!, se 
reuoierop nuevamcríle los SJTÍCUI- ; 
t res de Alcázar, parn ccntlou r I 
t atando de la creeción del Sin- [ 
dicato Aerícola. 
Asistieron a esta reunión buen 
número de agricultores, v en esta 
como en las anteriores reuniones 
celebradi-s, se exouso una vez 
más ^e manifiesto el interés y d« 
E s m i s i ó n de la Prensa rec - bíación. como todas las demás 1,eos de estos elementos de di^ 
ger el sentir geufral y trasmi de proteaorade. por la escasez j po..er del mendonado rrcranismo. 
tirio a quienes puedan fáci! jde trabaje, hace que el elemento Después de una ampMa y bien 
ment; aten erio en beneficio. de la cíese media pida un poco orientada discusión, se acordó 
de todos y en bien de la pob l i ¡ de apoyo en los precios, a cemo nombrar una comisión encarada 
c i ó n . A este efecto h>mos d e j e n la actualidad se vienen ven- de redactar un reglamento qu-
decir que con el aumento en el :diendo determinados «rtícuios de;'iam6dUtamente será puesto a la 
precio de las c e r i l l a s - q u e se-1 primera necesidad. discusión de todos, 
g ü i m o s creyendo injustificado- Esperamos que a'go se haga integran esta comisión los se 
han sufrido t a m b i é n aumento para que los dichos y oecesa-? ñores don Abraham Sicsú. don 
determinados art ícu los de pn-1 rios art ículos lleguen a tener J „ e Seguí, don Antonio Es o 
m e r á necesidad. tasa en beneiicio de toda la po-1 y e| se5or Lorente. 
L a s continuas y razonadas | b l a c i ó n . 
quejas del p ú b l i c o sobre la 
quivir 
ANUNCIO 
antes de las once horas del día 
en que finaliza el plazo de admi-
sión de proposiciones. 
Artículo cuarto.—A las proposi-
ciones se acompañar.! per separa-
do un documento aue a^r.'dite la 
personalidad del solicitante y res-
guardo de haber constituido co-
mo fianza un depósito do 49G.80 
pesetas en el Banco de Estado de 
Marruecos, en la ALrepcn del P.on-, 
co de España o en jn Caja dé De 
pósitos de España o en cualquiera 
Por el presente se saca a su-
basta la obra de pavimentación de 
la Plaza Nueva de esta ciudad as-
cendentes a la cantidad de pese-
tas españolas 24.840'13 por el pía- ^ ^ sucursales Certificados del 
zo do quince días a contar de esta pag0 de patente de la 70na y ^ 
focha y con arreglo al pliego de tificac¡ón a ^ hace referencia el 
conclic.ones s,guientes: artículo del Dah¡r del 21 
Articulo primero. Podrán con- do de 19l?9 (B 0 del p r ¡ . 
currir a la subasta por * mer0 de agnsto del mÍ3mo afl0 
medio de representantes debida - Articulo qu¡nto por la Secre.¡as prop05ici0nes haciéndose 
Teatro Alfonso Xllfl 
ALCAZARQUÍVIR 
Hoy 3o de Enero de i jSo 
G r a n C o m p a ñ í a cómico-dra-
m á t i c a , dirigida por el pri-
mer actor Leandro A l -
puente. 
F u n c i ó n a beneficio del pri-
mer actor, con su preciosa 
comedia en tres actos, 
M I M A R I D O ES U N 
A N G E L 
Despedida de la Compañía 
mente autorizados, los partícula- taría de .¿ j im{a se recibo ñe 
Ei beneficio de hoy 
continua subida de los art ícu-
los de primera necesidad, nos 
obliga a tener que ocuparnos 
de este asunto. 
No hace muchos d í a s , y re 
fíriéndonos precisamente al 
aumento de precios que h a b í a n 
tenido las cerillas ante el anun-
cio de que este art ícu lo iba a 
gravarse con un impuesto y en 
ev i tac ión de que art ícu los de 
primera necesidad corrieran 
igual suerte, p r o p o n í a n l e s la 
tasa de los referidos Artículos. 
Hoy, ante las constantes que-
jas que recibimos del p ú b l i c o \ 
y la invi tac ión dei mismo para ] P S B B B B a e s R a B B C S B B S S S i 
Semrq^E^tbrtt'rt'Casino Militar de Se-
ferida tasa. 
No es nuevo lo que pedimos, 
y a que en todas las poblacio-
nes de España y aun en las po-
blaciones de la zona francesa 
todos los ar t í cu los considera-
dos de primera necesidad se 
encuentran debidamente tari-
í a d o s . 
No podemos ocultar nuestra 
satisfacción al ver lo aoimados 
que se encuentran los agriculto-
res de esta plaza para la creación ; 
res y empresas que tengan capa-
cidad legal para contratar. 
Artículo segundo. Las proposi-
ciones se redactarán en papel se-
llado de una peseta o en papel co-
mún con póliza de igual clase, ajus 
tándose al siguiente modelo: 
Don de nacionalidad 
vecino de con domicilio en 
la callo de número (ex-
presando si lo hace en nombre 
[ propio o en representación de par-
ticular o empresa) enterado del 
las proposiciones, haciéndose cons 
tar el día y hora de su presenta-
ción. 
Articulo sexto. El pliego de 
ar el día y hora de su presenta-
ción. 
Articulo sexto. El pliego de 
condiciones, presupuesto y todos 
los datos referentes a la obra es-
condiciones, presupuesto y todos, larán a disposición de quienes dé-
los dalos referentes a la obra, es-
tarán a disposición de quienes de-
soon examinarlos en la Secreta-
ría de la Junta durante el plazo de 
admisión de proposiciones en los 
dias y horas hábilos de oficinas. 
Artículo séptimo. Todos los gas-
tos que lleven consico la celebra-
. del Siadicat» AgrícoU, inspira-, anuncio de subasta publicado on ^ ^ ia iSUbasta serán do cuenta 
noy jueves ceieo.a 5UDeoen- |d í s ^ patriótico deseo; ^ P^nsa local para las obras de f,n1 n 
diudicalarío. 
CÍO el director y primer actori , . T . . pavimentación do la Plaza Nueva Ai^nTvrnívir. Leandro Atpueote, ponieadose 
en escena la preciosa comedia en 
tres actos, titulada "Mi marido es 
un ángel", original del mismo be-
neficiado. 
Con la función de esta noche 
se despide del público de esta 
plaza, la notable compañía A l -
puente, que lan resonante éxito 
artiático ha tenido durante su ac-
tuación en el Alfonso X l l l . 
\ de que sea un hecho en esta ciu-
did el fomento de 1» agricultura. 
gunda Categorfa 
Por haber sido destinados a 
la P e n í n s u l a los s e ñ o r e s Pres i -
dente y Bibliotecario de este 
Centro, por el. presente anuo 
c ió se convoca a junta general 
extraordinaria para la e l e c c i ó n 
Este sistema, que hoy se v i e - lde dichos cargos, el dia 2 del 
ne adoptando eo todas partes, p r ó x i m o febrero, a las 17 horas 
no es solaaftnie beneficioso e* primera convocatoria y a 
para el p ú b ico. hi uo p-.ru ei lss l7 3o es segunda. 
propio comercio, puesto qu: Aícazarquiv ir 2? Enero igSe. 
en las operaciones de venta no \ E l Secretario, Perfro ivur-
desperdicia tiempo eo rega tear quez.~- V,8 8.* ¿ i Presidente, 
con si p ú b ico. Sanche?. 
Claro que en este cas 1 nos ' • 
referimos sola y exclusiva neo-
te a la tasa de fcudos los art ícu- ¡ 
los do nrimerH necesidad que^ 
es io mu* importa al mudesto 
5 e venden 
«los motores de explosión: uno ¿4 
30 caballos y otro de 5. P*ra infox^ 
m««: eu propietario José Romero 
fábrica de licaonadas, barrio dt íg 
Jar» 
de Aícazarquivir se compromete 
a llevar a cabo las roferidas obras 
do pavimotnación por el precio dé 
pesetas (en letra y núme-
ro' . ajustándose en un todo al plie-
go de condiciones de subasta y al 
do facultativas Víol proyecto. 
(Fecha y firma). 
Artículo tercero. Las proposi-
ciones dirigidas al ilustrísimo se-
ñor presidente do la .Tunta, se pro 
sentarán en la Secretaría do la Jun 
ta de Servicios Municipales, sita 
m T. "MAgia WAtamqm i en el zoco 'de Sidi A l i Buhamed, 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a . " G o y a ' . - A l c a z a r q u i v l r 
Aícazarquivir 28 de enero 
1930. 
El Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
do 
soen examinarlos en la Secreta-
ría de la Junta durante el plazo de 
admisión de proposiciones en los 
dias y horas hábiles de oficinas. 
Artículo séptimo. Todos gas -
tos quo lleven consigo la celebra-
{ción do ta subasta serán de cuenta de 
adjudicatario. 
Aícazarquivir 28 de Enero de 
1930. 
El Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
ANUNCIO 
Acompañado de su joven y be-
Ha esposa, marchó ayer a Ronda 
nuestro querido amigo el encarga-
do en esta plaza de la Casa '*Co-
ya ', don Francisco Vellido, a los 
que deseamos buen viaie. 
C « s d r o de mareka y horario de trenes que r l?e a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
FARMACIA 
D E L L C O O . A. G A R C I A 
G A L A N 
i.-.-h i m 
Calle Zuiea, 
frente « la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
E ^ T Á C I O N F . S 
C F U T A h T B T Ü A W 
Trujüio Arias y QL1 
Goíüprfe y venta de oeareale» 
i 750 lo« 106 kilss 
rnipl^ado y al obrero, que es-
tán sujetos a u n jarnai escaso. 
Tampoco p re tendemos, parque i 
ello no resulcarí^ equ iu t^vo , • 
que con ia ta&a de los arcicuiiM 
de primera necesidad resulta-
rán perjudicado en su* intere-
ses los expende^ res de esta 
clase de m e r c a c o ^ . 
l -hy que buscar efi t *do t s t o ' . 
J /. . • v*8la .i# paja «Usa superior en ps 
Un medio equiE?tiv > que resul-
te beneficioso p 3 r . c ,u,pr ^ r ! * M 
y vendedor, y ÍSO s o l o p u c d » -
conseguirse ĉ sacvdo d í . b o s ^ r * ] 
tfcUlos, sietupre en co-s» na . • ! 
c i a j c e i las tiuctuaci >n£s deh 
mercado. 
Creemo que d^be ser l.i Jun-
ta de Se v c»o.s Muaicipalo?» i 
que nombran do u o i junta de 
s u b s i s t e - c i á s i r t g -ad» p o r 
personas c^mp tent s r- i m -
parciales. la ¡ i - n a •'• .a 
todos ¿que l io s s i t í tu lo o;>v¡ 
derados de primera n pe^id d | 
Esta j jota debe est r. . nu | « ] 
tro t n t ende r , p r e s i d i d » por 
D u e ' t r j prim ra ;utor id-d t i 
•11 ^ orno interventor ¡OCJI ge 
neral y v ce presidenta de la 
ucta de Servicios Mun cipa > 
Agencia Juan López 
Ceuta-Fuer «o . 
Ceuta . . . . 
Te tuán , . . • 
T E T Ü A N A C t ü T A 
Tetuán . . . . 
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Por el presente se saca a su-l « . . . , , 
basta la obra de pavimentación dê  «ótica» que leemos en la 
la plaza de Dar Gailán, de esta prensa de Ceuta y Tetuán, nos en-
cindad ascendentes a la cantidad teramos del fallecimiento en Se-
de 23.79174 pesetas españolas por vlUa| ¿c ¡a respetable y dístingui-
el plazo de quince días a contar d-, abuela materna de nuestro que-
de esta fecha y con ^ ^ cónsul inler-
go de condiciones siguientes. J ^ . . . , , . . 
Artículo primero. Podrán con- ventor de Teluan, don Isidro de 
currir a la subasta por si o por las Cagigas. 
medio de repro?entantes debida— Con tan triste motivo, el señor 
mente autorizados, los part ícula-; ^ iM Jagigas marchó s Is capital 
res y empresas que tengan capa- Bnda|uzt< 
cidad legal para contratar. rh * 1 • » 
Artículo segundo. Las proposi- ^scaose en paz la v.rluos. y 
clones se redactarán en papel se- DODd«do" dama y reciban los is-
liado de una peseta, o en papel ñores de lis Cagigas nuestro mál 
común con póliza de igunl clase sentido pésame por la dolorosa 
ajustándose al siguiente nodelo: pfna que lea »fligen en estes mo-
Don de nacionalidad montos 
vecino de prn domicilio en * 1t%% 
la calle de número (exj 
presando si lo bace en nombre! " o paso para Larache, despué! 
propio o en representación de par de haber permanecido unos quin-
tlcular o empresa) enterado del; ce dia* en la roña francesa, salu-
anuncio de subasta publicado e.v damos en esta al fuerte comer-
la prensa local paja la* obras de c ^ de u de| L 
navimcntación de le plaza de Dar 
Oaylan de la ciudad de Alcázar- don ^ m o n Castiel. 
quivir, se compromete a llevar a *** 
cabo la? referidas obra? de pavi- Regresó de CasabUnca. a don 
Cruces.—El t/ec M, 32 cruzí» eo CfrjtiMejfJS con el C . Í ; e» M. 
34, en Riocón con el M. 3i v el C - 2 en MabUeo con el M. 33. Los 
militares con liftts He cnsba^ue f ietrr,mndt> C«>«FOO. ««le ísedrir 
ylsjsr eo lot t r e p « 3 i . 32, 33 ? 34 
Compañía Trasm 
LfNEA B A R C E L O N A - ^ F R í C A 
Salí-
B«rvicio de camionetr* para pas»^; ^ u ^ 
ÍTOI?. Salida de Alcázar para Teffe^ 
| Víüres j Mfixerah a las ocho la Agost . 
Sep t . . 
Ochjb. 
Movle 
Díc ic . . 
' -H<\%níi y a las do« de 1% tarde. 
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t « '4 
rio 
«dos sitios a la misma llora. 
Servicio de carga entro la pobla-
ei ín y la estación del ferrocarü: A N O T A . Traosbordo en CeuU 
. . ~ ~ , ;!:"- - ocftiao a los puerlo-» de T?r í í«r * 
Afente: Guillermo Reyes. r i T D A c J - L 
' O T R A . — S e admite can?* f f< 
J>wpaoho de billete» iun*Q al Cíf* e lilas Canarias y Baleare» 
oule M^roaotü. . . I Aeootte ta Uraeho: F R A N C I S C O LLOPIS. 
mentación por el precio de 
pesetas (en letra y número) ajus-
tándose en un todo al pliego de 
condiciones de subasta y ni ne fa-
cultativas al proyecto. 
•'Fecha y firma), 
Artículo tercero. Las proposi-
ciones dirigidas al Ilustrísimo se 
ñor presidente, se presentarán en 
I IB Secretaría de U Junta de SeN 
P ^ ~ - ~ vicios Municipales, sita en el BOCQ 
de Pidl Bnbamod, antes de las H 
once horas del dia en que finalice 
A plrt?o do admisión de proposi 
eionel, 
Articulo cuárlo.—A las proposi 
riones se acompañará por separa 
do un documento que acredite la 
personalidad del soüciianle y res 
guardo de haber constituido co-
mo fianza un depósito de 475,83 
pcáeUs en o1 Ra ico de Estado de 
Mnrrupro? »n H A,' ti-¡a del Ban-
co do España o en la Ca'.a de r« -
pócjtos de Espifia o nn cualquiera 
de sus Sucursales. Cettifkados del 
pago de patente de la zona y cer-
tificación a que hace referencia el 
artículo cuarto del ttikáí del 21 
de jul io de 1929 (B. O. del p r i -
mero de agosto del mismo año.) 
, Articulo quinto. Por la Secre-




de fué para apalabrarse con uot 
distinguida señorita de la buena 
sociedad israelita do dicha plaza 
de la xona francesa, nuestro buen 
amigo don Guillermo Sudri, em' 
picado en esta plaza de U Empre-
sa de autos "La Española". 
Para vliltar a su ellsoUlti eitu< 
vo eo etta el acreditado Industrial 
don Félix Boroatein» 
I M 
Pare asuntos de ncgoeloi feStu* 
vo en esta el reputado industrial 
y querido amigo nuestro, don 
Francisco Trojitlo. 
aja 
S E VENDE la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, freo" 
te a Sidi Bugaieb. Informará Diegl 
tárela del Valle en Larsche. 
ANT18 D I ANTJKCLAB 
«Ü8 ARTICULOS CON 
güLTl ÜÍTME LAB 
TARIFAS D I FBBU-
GZDA» E»fl - © U R » 
• S i 1 i I • I 
